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La edad Moderna (pp. 199-290) signi-
ficó la restauración de la sede dentro de la 
reorganización eclesiástica promovida por 
Felipe ii (571), para que sirviese de fre-
no a la presencia protestante en el Sur de 
Francia. La nueva diócesis nació pobre y 
vivió un continuo paso de obispos que, con 
frecuencia, fueron trasladados a sedes de 
mayor importancia. Especial interés la epi-
demia de brujería desatada en el siglo xvii. 
En el siglo xviii destaca la incorporación 
del arciprestazgo de la Valdonsella, sepa-
rado de Pamplona. En la edad contempo-
ránea (pp. 291-366) se sufrieron las conse-
cuencias de la Guerra de la Independencia 
y de la desamortización y un avance de la 
secularización. El siglo xx trajo la guerra 
civil, la incorporación a la nueva archidió-
cesis de Pamplona y la disminución de la 
población.
El libro, apoyado en un rico apoyo bi-
bliográfico y documental explicitado en las 
abundantes notas a pie de página, concluye 
con un epílogo que muestra los principa-
les hitos de la diócesis en el siglo xxi, y un 
apéndice con el episcopologio diocesano.
Juan Ramón royo garCía
Archivo Diocesano de Zaragoza
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Graziano Concioni es un investigador vin-
culado a la «Accademia Lucchese di Scien-
ze, Lettere e Arti» y volcado sobre todo en 
dos líneas de estudio: por una parte, la his-
toria de la ciudad de Lucca, especialmente 
en el plano eclesiástico, donde cuenta con 
serios trabajos como Lucensis Ecclesiae Mo-
numenta. A saeculo vii usque ad annum mc-
clx (dos volúmenes publicados en Lucca 
en 2009 y 2013, en colaboración con G. 
Ghilarducci y C. Ferri); y, por otro lado, 
la Orden de la Cartuja en la Toscana, tema 
en el que ya contaba con un libro titulado 
Priori, rettori, monaci e conversi nel monastero 
certosino del S. Spirito in Farneta (sec. xiv-
xvi), aparecido en Lucca en 1994.
La obra que ahora comentamos llama 
la atención, ya a primera vista, por el gro-
sor y por el tamaño (folio). Se abre con 
sendas presentaciones de Rafaello Nardi, 
presidente de la mencionada Academia, y 
del prior de la cartuja de Farneta (vecina a 
Lucca y una de las dos actualmente abier-
tas para la vida de la Orden en Italia).
El trabajo está elaborado a partir fun-
damentalmente de un antiguo registro de 
la cartuja de San Lorenzo de Monte Acuto 
de Florencia conservado en el archivo de 
la de Farneta. Se trata de la relación del 
obituario de los monjes de coro y conver-
sos (legos), así como de los benefactores, y 
de sus aniversarios, con observaciones en 
ocasiones muy interesantes, como la con-
cesión del laudabiliter vixit, que es un re-
conocimiento interno de virtudes heroicas 
en la Orden: es decir, una especie de ca-
nonización intracartujana. Además, se re-
cogen aspectos de notable relevancia para 
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la vida de la Iglesia, por ejemplo en cuanto 
se refiere a la presencia de los papas Pío vi 
y Pío vii como huéspedes de la cartuja de 
San Lorenzo.
Concioni ofrece un estudio introduc-
torio en el que, entre otras cuestiones, se 
refiere a los calendarios cartujanos y al Li-
ber Defunctorum que aquí saca a la luz, y 
luego presta una atención especial a aque-
llos monjes que obtuvieron el mencionado 
laudabiliter vixit.
La parte más extensa del libro es la que 
recoge por orden alfabético todos los per-
sonajes recogidos en el Liber, en ocasiones 
con extensas anotaciones complementa-
rias de cada uno a partir de otras fuentes. 
A continuación presenta la relación de los 
priores de la cartuja desde su fundación en 
1342 hasta 1943 (fue cerrada por la Orden 
en 1957); cabe señalar que el prior nom-
brado en este año, Dom José María Ma-
llol, era profeso de Aula Dei en Zaragoza. 
Finalmente incluye una tabla de los ani-
versarios, la lista de las cartujas citadas en 
el Liber y un índice de todos los difuntos, 
que es de agradecer para poder buscar con 
mayor rapidez aquellos que se deseen en-
contrar. A lo largo de la obra se insertan 
hermosas fotografías del monasterio y de 
su comunidad en diversos años.
Este volumen se suma así a otros impor-
tantes obituarios cartujanos que se han ve-
nido publicando desde los años 70 y 80 en 
la colección «Analecta Cartusiana» de la 
Universidad de Salzburgo, impulsada por 
el Dr. James Hogg y muchas veces saca-
dos a la luz por él mismo. Sin duda se trata 
de obras de consulta, muy necesarias para 
la historia de monasterios concretos y del 
conjunto de la Orden o de las provincias 
territoriales en que se divide, y que aportan 
datos de gran valor para el conocimiento 
de algunos de sus monjes más importan-
tes. Con obras documentales como ésta, la 
historia de la Orden de la Cartuja prosigue 
haciendo avances muy considerables en 
Europa.
Santiago Cantera Montenegro o.s.b.
Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos
Luana GiurGeviCh, Henrique Leitão 
Clavis Bibiliothecarum. Catálogos e Inventários de Livrarias de Instituições 
Religiosas em Portugal até 1834 
Secretariado Nacional para os Bens culturais da Igreja («Fontes para o Estudo 
dos Bens Culturais da Igreja», 1), Moscavide (Portugal) 2016, lxx + 863 pp.
Esta obra monumental, concebida como 
instrumento de trabajo para investigado-
res, es la primicia de la serie «Fontes para o 
Estudo dos Bens Culturais da Igreja». Co-
mienza con unas palabras de presentación 
por parte de Mons. Pio Alves, obispo auxi-
liar de Oporto y presidente de la Comisión 
Episcopal de Bienes Culturales y Comu-
nicaciones Sociales. Además de agradecer 
a los autores el magnífico trabajo que han 
hecho, comenta la palabra Clavis del título 
y desea que muchos buscadores de la ver-
dad puedan decir con alegría: «¡Encontré 
la llave!».
Los autores son Luana Giurgevich, 
doctora en Historia, investigadora en el 
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